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?Start of Japanese elderly-Care system with insurance, and ?? years.During various review is done, 
in the insurer has started No.? period nursing care insurance business plan ????. In ????, Democratic 
Party, social security and tax reform, started the debate in the National Congress of social security, but 
in ????. recapture the Government Liberal, ?/? filed the report against the Liberal Democratic Party, 
the social security National Conference was. Effect regime change which comes in succession in this 
way, social security reform is no less. Social security reform becomes the tool of political strife, while 
wooing radical regime at that time, reality total come in and say what I showed you reliable social 
security.
?In such a social situation, but,approached from ???? No.? period nursing care insurance business 
plan towards reform, I consider its region comprehensive care system.
? ??
